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ORGENERAL CEMAL GÜRSEL
Devlet ve Millî Birlik Komitesi Başkanı Cemal Gürsel, Erzurumda doğdu 
19 yaşıinda, genç bir Topçu Mülâzimi olarak 1914 de Orduya katıldı. 
Birinci Dünya Harbinde Çanakkalede, FUistin cephesinde çarpıştı. Ba­
şından sonuna katlar İstiklâl mücadelesine iştirak etti. Kurmay oldu. 
1946 da Tuğ 1948 de Tüm 1952 Kor Komutanlığına yükseldi. Ordunun 
bütün kademelerinde vazife aldı. 1953 de İzmir mıntıka Kumandanı idi. 
Sonra Üçüncü Ordu ve ¡nihayet Türk Kara Kuvvetleri Kumandanı oldu.
Tertemiz mert, dürüst, tok sözlü, haksızlıktan, tabasbustan hoş­
lanmaz bir askerdi. Bir nizam adamı idi. Bütün hayatmca pilitikadan 
ve politik ihtiraslara alet olmaktan uzak kaldı. Daima vicdanını ve 
kanunun sesini dinledi. Vazife, hayatında bunun sayısız örnekleri vardır.
1951 de Konyada Kurmay Başkanı idi. Yapılacak seçimlerde çıka­
cak herhangi' bir hâdise karşısında ateş edilmesi emri verilmiş idi. Bir­
lik kumandanı ortadan kaybolmuş, karar vermek ¡mevkiinde kalan 
başkan:
— Halka ateş aça mam.
Cevabını vermişti. Her nizamsız kanunsuz harekete mukavemet 
onun salsıhnaz prensibi idi.
Bu metin karakteri yüzündendirki, bütün orduya kendisini sev­
dirmişti.
Kara Kuvvetleri Kumandanı sıfatı ilede şahlanan, memleketi fe­
lâket ve buhrana sürükleyen çirkin ihtiraslara karşı koymak istedi. 
Takip edilen yolun doğurabileceği vahim neticeleri hükümeti idare eden­
lere bildirdi. Fakat dinletemedi. Nihayet vazifesinden ayrılmak zorunda 
kaldı. Silâh arkadaşlarına gönderdiği 3 Mayıs 1960 tarihli veda mesajı 
millî inkılâbın ilk parolası olmak bakımından pek mühimdir:
1) Kara Kuvvet eri makamından izinli olarak ayrılıyorum. Bütün 
silâh arkadaşlarıma veda ederim.
' 2) Sîzlere son sözlerim şunlar olacaktır:
Herşeye rağmen ordunun ve tanıdığınız üniformanın şerefini daima 
yüksek tutunuz. Şu sıralarda memlekette esen hırslı politika havasının 
zararlı tesirlerinden kendinizi korumasını biliniz. Ne bahasına olursa 
olsun, politikadan daüııa uzak kalınız. Bu sözlerim şerefli ordunun kud­
reti ve memleketin kaderi için hayatî ehemmiyeti haizdir. Bütün gay­
retlerimizi memleket müdafaası için lâzım olan kudretimizi artırmağa 
ve onu en yüksek dereceye çıkarmağa hasretliniz. Sîzlere inanıyor, son 
erden en büyük kumandana kadar Cümlenizi derin saygı ve sevgi ile 
selâmlıyorum.
Bu yazımın en küçük birliklere kadar ulaştırılmasını rica ederim.
CEMAL GÜRSEL 
Orgeneral K. K. K.
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Fakat derhal konulan mahut neşir yasaklarına bu masajda eklen­
di. Gazetelere intikal ettirilmedi. Orduya duyurulmamasına çalışıldı. 
Ama muvaffak olunamadı. Ordu sevdikleri ve saydıkları kumandanla- 
rııun tavsiyelerini dinleyecek, büyük inkilâbm hazırlıklarına azimle baş­
layacaktı.
Ve nitekim öyle oklu. Nihayet 27 Mayıs 1960 sabahı doğan gü­
neş Yurd ufuklarını güler yüzle karşıladı. Gürsel’m başkanlığında büyük 
ve şanlı ordumuz, memleket kaderine el koydu. Onu şeref ve itibarını 
zedeleyen buhrandan lıer balomdan vahim bir tehlikeden kurtardı.
YAŞASIN TÜRK ORDUSU.
Demokrat Parti iktidarının 1957 seçimlerinden sonraki tutumu 
yürekler acısıydı. Yetıi anayasaya hazırlamaya memur edilen ilmi hey’ 
etin ilk raporunda pek güzel belirttiği gibi :
’ ’Devlet hukuku, adalet, ahlâk, amme menfaati ve amme hizmeti 
fikrini temsil etmesi ve amme lıaklannı koruması gereken siyasî kud­
ret maatteessüf senelerden beri bu mahiyetini kaybetmiş, şahsi nüfus 
ve ihtiraslarla zümre menfaatlerini temsil eden maddî bir kuvvet haline
gelmişti. ~
Hükümet şeklindeki teşekkül gerçekte sosyal bir müessese rasfını
İcaybetmişti bunlar.
Milleti temsil etmesi gereken Büydik Millet Meclisi de siyasî ik­
tidar tarafından hakiki bir teşri organı olmaktan çıkarılarak şahıs ve 
zümre menfaatine hizmet eden bir parti gurubu haline getirilmişti.”
Vatandaşın en tabu halıları kısılmış gazeteler susturulmuş ve ni­
hayet yapılacak seçimlerde itibarını kaybeden partinin iktidarı tekrar 
elde etmesi bahasına ana muhalefet partisini kapatma yoluna baş vu­
rulmuş, anayasa çiğnenerek, olağan üstü yetküerle bir ¡meclis soruştur­
ma komisyonu kurulmuştu. Vatan sathında tam bir tethiş havası esi 
yordu.
Komisyon herşeyi yapabilecek durumdaydı. Anayasa ile vatandaş­
lara tanınan bütün haklar elimden alınmıştı. Dilediği kimseyi dilediği 
gibi sorguya zekecek, en mahrem yerlere kadar gidebilecek, dilediği yer­
lerde araştırmalar yapabilecek, her türlü eşya ve evrakı alabilecek is­
tediğine dilediği kadar hapis cezası verebilecek, gazeteleri kapayabilecek, 
hatta matbaaları mühürleyebilecekti.
Ve bütün bu tasarruflara karşı hiç bir itirazda buiunuiamıyacaktı.. 
Hâdiseleri dikkatle takibed'en genç Üniversite öğrenıiilerini bu hal 
pek İraklı olarak endişeye düşürdü. Rejim tehlikeye giriyor, karanlık ve 
meşbun bir devir başlamak üzere bulunuyordu.
Nereye gidiliyordu? Çok partili Demokratik rejim, yerini bir dik­
taya ms terkedîyondu?. Bu memleket için. Cumhuriyet için bir felâ­
ket olurdu.
O Cumhuriyet ki büyük ATATÜRK tarafından kendilerine emanet 
edilmişti.
İlk tedbir olarak, gençler, bütün medenî memleketlerde olduğu g i­
bi toplanmaya, durumu protesto etmeye karar verdi. Bu kanunsuz ha­
reketlere artık son verilmeliydi.
Fakat böyle olmadı. Sırf öğrencilerin dağıtılmalarını temin etmek 
maksadıyla lüzumsuz ve haksız bir hiddet ve şıudet gösteren polis, zaten 
gergin olan sinirleri büsbütün bozdu.
Silâhlar atılıyor, gaz bombalan kullanılıyordu. Buna rağmen oııbin- 
lerce talebe bir kaya gibi yerinden kımıldamıyordu.
Bu sırada makam otomobili ile gelen Üniversite Rektörüne de 
en ağır hareketlerde bulunulmaktan çekinilmemişti. Yumruklanmış yer­
lerde sürüklenmiş ve sonunda yaralanmadı.
Bu hal talebeyi büsbütün çileden çıkardı.
__ Hürriyet, hürriyet, kahrolsun katiller diye haykır ışıyorlardı.
Nihayet birkaç saatük bir mücadeleden sonra talebenin büyük bir 
kısmı üniversite bahçesüıi terk etti. Sokağa döküldü. Halk da toplanmıştı, 
Bayezıd meydanı halk ve onbinlerle gençle hıncahınç doluydu.
Gençler ellerinde bayraklar İstiklâl ve DAG BAŞINI DUMAN 
ALMIŞ marşlarını söylüyordu.
Bu sırada Üniversite önünde bulunan atlı polisler birdenbire ha­
rekete geçti. Dört nalla ellerüıde coplar, talebe üzerine hücum etti. Bu 
tüyler ürpertici bir facia ildi. Ezilen, düşen, kalkanın haddi hesabı 
yoktu.
Fakat gençler yılmadı. Copa taşla mukabele etti1. Nihayet atlı 
polis mağlûp oldu. Kaçtı.
Yine
HÜRRİYET İSTERİZ :
Sesleri meydanı çınlatıyordu.
Aradan pek az zaman geçti. Bu sefer kanlı bir mücadele başladı. 
Beyazıd meydanındaki Belediye kütüphanesini siper alan polisler, Müfr- 
mara sineması yanında bulunan öğrencilere ve lıalka silâh atmaya 
başladı.
Fakat talebe yine yılmamıştı. Silâha taşla mukabele etti ve yerin­
de kaldı. Maksadımız 28 Nisan 1960 Hâdiselerini anlatmak değildir. Bu 
tüyler ürpertici faciayı günlük gazeteler bütün tafsilâtı ite verdiler. Sırf 
inkılâbın başlangıcı, daha doğrusu, suyu taşıran damla olduğu içhıdirki 
kısaca anlatmak istedik.
Ertesi gün Ankarada benzeri nümayişler olmuş. Ve bu, Istanbulda 
Ankarada birbirini kovalanmtı.
Ordu, hâdiseleri dikkat teyakkuzla takip ediyordu. Bilhassa genç 
subaylar arasında yaygın bir infial uyanmıştı. Bu harekete bir son ve­
rilmesi gerekiyordu. Millî Birlik Komitesine mensup yüksek rütbeli su­
bay bunu şöyle anlatıyor :
’’Demokrat Parti idaresinin senelerdenberi tatbik etmekte olduğu 
kötü idare sistemi memleketi günden güne felâkete sürüklemekteydi.
Şiddet ve terör politikası can ve mal emniyetini ortadan kaldır­
mıştı.”
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Bilhassa son olaylar... Çiğnenen anayasa, Üniversite ve Üniversi­
teliler© karşı girişilen tedhiş havası, halkın karşı karşıya getirilmesi 
taktiği milletin iktidara karşı itimadını iyiden iyiye sarsmıştı. Nihayet 
bunları dikkate alan Ordu vatandaşlar arasında çıkacak kanlı bir hâdi­
seyi önlemek ve keyfi idareye son vererek iç ve dış itibarımızı temin 
etmek gayesi ile harekete geçti.
’ ’TÜRK tarihine yirminci asırda yapıştırılmak istenen bu kara 
lekenin daha fazla devam etmesi, bizim TÜRK milleti olarak itibar ve 
haysiyetimizi derin bir surette yaralıyordu.’
’’Şiddet yoluyla her gün artan tazyik daha da ileri götürülüyordu.” 
”Câni kılıkb, para ile tutulmuş adamlar .polis elbisesi giydirilerek 
halka saldırılıyordu.”
’ ’Bunun üzerine Ordu artık milleti ızdıraplar.ndan kurtarmak için 
bir an bil» tereddüt etmemek lâzım geldiğine inandı. Ve bu inanç bir 
mefkure halinde orduyu sardı.
’’Memleketimizi içte ve dışta ağır bir şekilde tehdid eden bu teh­
like karşısında hemen anlaşma lüzumunu duyduk. Ve çok kısa bir za 
manda bütün silâhlı kuvvetlerle, ayni gaye uğrunda fikir birliğine vardık. 
Artık çürümüş bir meyve gibi, dalında asılı kalmış bir avuç zalim ve 
haini milletin başından atarak memleketi sükûn ve asayişe ve özlediği 
hürriyete kavuşturmak bîr mesele değildi.”
Ve nitekim öyle oldu. Bir gece üç saat içinde herşey hallolunuverdi.
’ 27 Mayıs 1960 Cuma sabahı güneş doğarken TÜRKİYEDEKl bü­
tün vatandaşlar memleketimizin üzerine çöken kâbus bulutlarının dağıl­
mış ve hürriyet güneşinin parlamakta olduğunu gördüler.”
Gerçekten o gün radyolarını açan bütün vatanlaşlar 4,3Q dan iti­
baren kısa fasdalarla TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN bu tebliğle­
rini dinlemişlerdi.
DİKKAT DİKKAT burası TÜRKİYE radyoları.
(Büyük TÜRK milleti, Silâhlı Kuvvetlerimiz, bütün yurdda 27 
Mayıs saat üçten itibaren idareyi ele almış bulunmaktadır. Bütün va­
tandaşlarımızın ve emniyet kuvvetlerinin Silâhlı Kuvvetlerle yakın iş­
birliği ile bu harekât, hiç bir can kaybı olmadan başarılmıştır. Istanbul- 
da ikinci bir tebliğe kadar silâhlı kuvvetler mensuplan hariç, sokağa 
çıkma yasağı konmuştur.
Vatandaşlarımızın Silâhlı Kuvvetlerin vazifelerini kolaylaştırmaya 
ve milletçe ümid edilen Demokratik rejimin teessüs etmesine yardımcı 
obuasını rica ederiz.
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ,
İkinci tebliğde şu idi:
BÜYÜK TÜRK MİLLETİ :
Türk Silâhlı Kuvvetleri bütün vatandaşlan radyolannın başına da­
vet eder. (
Sevgili vatandaşlar :
Bugün Demokrasimizin içine düştüğü buhran ve son müessif hâ-
dişeler dolayısı ile ve kardeş kavgasına meydan vermemek maksadıyla 
Tiirk Silâhlı Kuvvetleri, memleketin idaresini ele almıştır. Bu harekâta 
Silâhlı Kuvvetlerimiz, partileri içine düştükleri uzlaşmaz durumdan kur­
tarmak ve partiler üstü tarafsız bir idarenin nezaret ve hakemliği al­
tında en kısa zamanda adil ve serbest seçimler yaptırarak idareyi han­
gi tarafa mensup olursa olsun, seçimi kazananlara devir ve teslim etmek 
üzere girişmiş bulunmaktadır.
Girişilmiş olan bu teşebbüs, hiçbir şıhsa veya zümreye karsı değil­
dir. İdaremiz İliç kimse hakkında şahsiyata müteallik tecavüzkâr bir fiile 
müsaade etmiyeceği gibi edinilmesine de asla müsamaha etmiyecektir. Kim 
olursa olsun ve hangi partiye menup bulunura bulunsun. Her vatandaş ka­
nunlar ve hukuk psensipleri esaslarına göre muamele görecektir. Bütün 
vatandaşların, partilerin üstünde aynı milletin ayni soydan gelmiş e v  
lâdları olduklarım hatırlıyarak ve kin gütmeden birbirlerine karşı hür­
metle ve anlayışla muamele etmeleri ıstırabımızın dinmesini ve millî var 
lığımızın selâmeti için zarım görülmektedir. Kabineye mensup şahsiyet­
lerin, TÜRK SİLAHLI KÜVETLERİNE sığınmalarını rica ederiz. Şalı 
si emniyetleri teminat < altındadır.
Müttefiklerimize, komşularımıza ve bütün dünyaya hitab ediyoruz. 
Gayemiz Birleşmiş Milletler Anayasasına ve İnsan Haklan pernsiplerine 
tamamile riayettir. Büyük ATATÜRK’üıı yurdda Sulh cihanda Sullı 
prensibi bayrağımızdır. Bütün ittifaklarımıza ve taahhüdlerlmize sadı- 
kız. NATO ve CENTO’ya inanıyoruz ve bağbyız. Düşüncelerimiz Yurdda 
Sulh Cihanda Sulh’dur.
Büyük TÜRK Milletine !
TÜRKİYE dahilindeki bütün garnizonların Kumandanları, o yer­
lerin Askerî ve Mülkî idaresine el koyacaklar ve vatandaşları kanun te­
minatı altına alacaklardır.
Büyük TÜRK Milletine:
Bugünden itibaren Türk Silâhlı Kuvvetleri en kısa zamanda mil­
leti seçime götürecek bir kurucu meclis kurmak maksadı ile idareye el 
koymuş bulunmaktadır. Ecnebi dost ve misafirlerin emniyeti Silâhlı 
Kuvvetlerin tekeffülü altında bulunmaktadır. Askerî şahıslar hariç hiç 
bir kimsenin sokağa çıkmaması, bir karışıklığa meydan verilmemesi ba­
kımından önemle rich olunur.
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ
Bu tebliğlerin ne*redildiği sırada İzmirde bulunan Orgeneral Ce­
mal Gürsel henüz Ankaraya gelmemişti. Nihayet hususi uçakla gelerek 
vazifesine badadı. İmzası ile yayınlanan ilk tebliğ şu oldu :
Türk ordusu bir kere daha tarihî vazife karşısuıda bulunuyor. Bu 
vazife, dahilde memleketi buhran vc felâkete sürüklemek isteyen hırslı 
politikacıların elinden kurtarmaktır.
Devletin bütün idaresini ve bütün Türk Silâhlı Kuvvetlerinin emir
ve kumandasını deruhte ettim. Arkadaşlarımdan ve vatandaşlarımdan 
yardım ve müzaheretlerini beklerim.
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Bütün yurt ordunım kan dökülmeksizin yaptığı bu inkilâbı neş’e 
ve sevinçle karşılamıştı. Her taraf bayraklarla süslenmişti. Herkes bay­
ram ediyor, sevinç göz yaşlan döküyordu. Memleket geniş bir nefes al- 
nuş, artık hürriyetine ve bütün haklanna kavuşmuştu. Artık bir avuç 
insanın miğdesi ve menfaatleri bahasına iztırap çekecek değildi.
Bilhassa Milli Birlik Komitesinin ATATÜRK prensiplerini benimse­
mesi gençliğin memnunluğunu bir kat daha arttırdı. Geriliğe  ^ yobazlığa 
taviz veren idare artık ebediyen tarihe intikal etmb bulunuyordu. Genç­
lik ve istisnasız bütün gazeteler bu tutumu pek haklı olarak alkışlıyordu. 
Yalnız hürriyetimize, Demokrasimize değil benliğimize de kavuşmuştuk. 
Aşağıdaki satırlar bu mutlu günlerin ilk tehassüsleridir.
ölümünden bu yana huzurunda çok imtihan geçirdik. Bütün im­
tihanların yüz aklığı ile sona erdiği söylenemez, ama bu son imtihanı 
sana lâyık bir başarı ile bitirdik Atam. Damarlarımızda dolaşan asil kan 
ile yolumuzu çizdik, yıllardı önce TÜRK gençliğine hitab eden sesin 
bütün varlığımızda kükredi, O çok namüsait şartlan yenip millî bir bay­
ram sevincine ulaştık. Yattığın yerde artık rahat uyuyabilirsin artık 
Atam. Bu millet, bu geııçlüi, bu ordu, senin izinde yürümek için yan ya­
na geldi, memleket sevgisini, memleket hizmetini bütün sevgilerin üstüne 
çıkardı, hürriyet uğruna bağımsızlık uğruna hiçbir fedakârlıktan geri 
kalmıyacağını bir defa daha belirtti. Hırslı politikacılara şahsi çıkarlar 
peşinde koşanlara en ¡>1 dersi verlL
Analar artık ağlamasın, Üniversiteli çocuklarının kam boşuna ak­
madı. Onlar hayatlarının en güzel hikâyesiyle tarihimizin şeref sahifesi- 
ııe geçtiler, ömürlerinin baharında TÜRKtYE’ye bayramlarının en gü­
zelini yasatmak için ölümlerin en güzelini seçtiler kendilerine. Haksızlık­
lara vekarla karşı koymasını bildiler. Tabancaya karşı kalemlerini gös­
terdiler. (Bizi istemiyorsanız öldürün) diye bağıranlara (istifa edin) 
diye cevap verdiler. Böyleee TÜRK devrimlerinin amacına bir anda ula­
şıverdiler. Dünyanın en çetin savaşım demokrasinin ölüm - kalım sava­
sını Batı uygarlığına yaraşır bir sekide bitirmeğe kararlı olduklarını 
bütün davranışlarıyla belirttiler.
Şu anda radyoda konuşan şanlı subayın sesinde de sen varsın 
ATAM. Amacımız Birleşmiş Milletler arasına ve insan Haklan pren­
siplerine bağlı kalmak, diyor. (Yurtta Sulh, Cihanda Sulh) prensibi bay­
rağımız diyor. Demokrasi tarihinde ordunun böylesi bir davranışı, bu 
kadar düzenli, bu kadar teşkilâtlı bir şekilde öne atılışı görülmüş şey 
111i? Karannı, amacının ilk anda, bütün millete, bütün dünyaya en inan. 
dmcı dille bildiren TÜRK ordusu, tarihine bir şeref sayfası daha yazı­
yor ATAM. Silâhlı Kuvvetler birleşiyor ama hiç silâh çekilmiyor, bir
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damla kaıı akıtılmıyor. Bundan daha güzel mutluluk olurmu? Ne mutlu 
bize, ne mutlu sana ATAM. Milletini nasıl sevnıis, nasıl tammışsın, 
TÜRK ordusuna nasıl güvenmişsin.
Yattığın yerde artık rahat edebilirsin ATAM. Senin izinde öleiılerde 
rahat uyusunlar. Gözleri açık ^kalmasın artık. Yannı kalan rüyaları ta­
mamlanacak.
MÜŞERREF HEKİMOGLU
Üzerinden tam bir ay geçiyor, 28 Nisan Perşembe günü Beyazıt 
meydanında ’ ’Hürriyet, Hürriyet” diye çırpınan Türk çacuklarının kam 
aktı. Kız, erkek içlerinde can verenler, yaralananlar,, sakatlananlar oldu.
Bu hürriyet kurbanlarının hatırasını daima saygı ile anmayı biz 
unutmayacağız. Bir ülkü uğruna bir insanın yapabileceği son fedakâr­
lık ölmektir. Bundan ötesi kimsenin elinden gelmez. Ülkü yolunda ölen ya­
da ölümü göze alan Türk gençleri yarın vatanımızda parlıyacağına inan­
dığımız hürriyet ıneş’alesini körpe varlıklarıyla tutuşturmuş kıvılcım, 
lardır.
Bu çocuklar bu fedakârhğı şöhret uğruna herhangi siyasal bir ih­
tiras uğruna göze almış değillerdir. Amaçlan sadece Atatürk’ün önder­
liği altında kurtardığımız bu mübarek vatanda ona lâyık insanlar oldu­
ğumuzu göstermek, O’nun kurduğu devrim prensiplerini ayakta tutmaktı.
Bu çocukların fedakârlığı sayesinde milletimiz Atatürk Türkiyesi­
nin çökmediğine, çökmiyeceğine ve bundan böyle hiç bir kuvvetin mem­
leketi gerilik uçurumlarına yuvarlıyamayacağına bir daha ve yakından 
inanmıştır. . .
Bu inancın ışığında Türk milleti yeni bir hızla hürriyet ve mede­
niyet yolunda ileri hamlelere atılacak ve şüphesiz kısa zamanda göğüs 
kabartıcı başarılar elde? edecektir.
Sevgi size Atatürk yavruları,
Genç yaşınızda, henüz hayatın eriğinde şu ilkbahar güneşinin 
tadını çıkarmadan, varlığınızı cömertçe harcayıp gittiniz, önünüzde 
sizi bekliyen dünya nimetlerinin topunu birden tereddütsüz cesaretle 
kinsiz, karazsız, hatta belki de güler yüzle teptiniz. Bir anlık bir yahni 
gibi parladınız ve söndünüz, Fakat sönerken Türk milletinin kendi gücü­
ne olan tükenmez inancını tazelediniz.
Ne mutlu sizi doğuran analara, ne mutlu sizi yetiştirenlere, ne mutlu 
sizden sonra sizin ışığınızda yetişecek olanlara.
HÜRRİYET DESTANINDAN
Bu vatan kurtuldu yeni baştan 
Hürüz Edirne’den Ardahan’a kadar 
Ardahan’dan Edirne’ye kadar hürüz
Bu sabah şen yurdumun insanları 
Bu sabah günerie birlik mutluluk doğumu 
Bu sabah haykırıyoruz hep birden 
HÜRRİYET HÜRRİYET HÜRRİYET
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Bu sabah tarlalarda gelincikler 
Bu sabah taşıyla toprağıyla 
Bu sabah genç ihtiyar çoluk çocuk 
Bu sabah bir vatan gülüyor.
Ağlama şehit gencin anası ağlama 
Ağlama yiğit teğmenimin anası ağlama 
Bu vatanın bütün çocukları evlât sana
Karlı dağın doruğımdan 
Yaylaların yücesinden 
Bir rüzgâr esiyor
HÜRRİYET HÜRRİYET HÜRRİYET
Atamın ruhu sarmış vatanı
Atamın türküsü milletimin dilinde
Atadan kopmuşuz bir bir
Atama varıyoruz
Atamla birlik bu sabah
Bir uçtan bir uca bir vatan gülüyor.
Bu vatan kurtuldu yeni baştan 
Hürüz Edirne’den Ardahan’a kadar 
Ardahan’dan Edirne’ye kadar hürüz
. TANJU CILIZOGLU
Yaşadığımız asır, Hürriyet asrıdır. Milletlerin hürriyetsiz yasa, 
malarına imkân olmadığım anlayan ordu, hürriyeti müdafaa etmek su­
retiyle milletin istiklâlini müdafaa etmiş odu.
15u inkılâbın ihtişamı, bir damla kan dökülmeden yapılmış olma­
sıdır. 9
Ordu bizi yalnız harici düşmanlara karşı değil, kendi kendimize 
karşı da muhafaza ediyor. *
Bu adamlar resmi ve gayri resmi vazifelerinde ne kadar nazik ve 
ne kadar samimidirler. Namık Kemal’in :
Ölürsem görmeden ınilletde ümmid ettiğim feyzi 
Yazılsın seııg-i kabrimde vatan mahzun ben mahzun 
sözünün artık şairinin mezar taşında yeri, kalmamıştır. Bu yurdun meh- 
metçikleri bu feyzi her fırsatta gösterdiler. Fikret Kılıç manzumesinde:
O çelik parçası bir gün bir ehemmiyet alır 
Koca'" bir kavinin olur hâris-Listiklâli 
Koca bir memleketin ırzı hayatı, mali ona vabeste kalır. 
Demekle kılıçtan ziyade kılıncı: tutan ele hitap ediyor.
Bu eli minnetle öpmeliyiz. Bu inkılâp için memlekete ıslahat ka­
pılarını açacaktır.
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Geçen günler artık mazi oldu 
Şair ne güzel söyler :
Ve siz! Ey ordumuzun anlı şanlı efradı 
Siz ey küşâde alınlar, güzide vicdanlar 
Siz ey yürekli ve arslan yürekli insanlar.
ULUNAY
Inkilâbımız yalnız yurdumuzda değil, yabancı memleketlerde de 
geniş akisler uyandırmıştı. İstisnasız bütün hür dünya gazetelerinin sü­
tunları TÜRK milletinin hürriyet savaşım öven yazıları ile doluydu. 
Bunlardan birkaçı : ——
(TÜRKLER hükümetin devrilmesi ve meclisin fesh edilmesini ra­
hat bir nefes alarak karşılamışlardır. Halk, binaların cephelerine büyük 
AYYILDIZLI bayraklar asmıs ve sokaklardan geçen ordu birliklerin' 
alkışlamıştı.
Yeni idare basın üzerindeki tahditleri kaldırmış hapisteki gazete­
cileri serbest bırakmış ve eski iktidarın kapattığı gazeteleri açtırmıştır.)
NEV YORK 1IERALD TRİBÜNE
(TÜRKİYE’de hürriyet geri geldi, lıalk bayram yapıyor. Hapis­
teki gazeteciler serbest bırakıldı, kapatılan gazeteler tekrar çıkıyor.
TELESERA
Adnan Menderesin dayanılmaz, basla rejimine, Türk silâhlı kuv­
vetleri kan dökmeden son verdiler. Memleket, Orgeneral Cemal Gürse­
lin başkanlığında, ’ ’Millî Birlik Komitesi”  tarafından idare edilmektedir.
NATO ve CENTO’ya katılan devletlerin komünizme karşı korun­
masında Türkiyenin coğrafî durumu yüzünden büyük bir önemi vardır. 
Orta Doğunun demokrasi kalelerinden biri olarak tanınan Tiirkiyedeki 
bu hareketle, hür dünya, gerçekten ilgilenmektedir.
’’Millî Birlik Komitesi ’ nin yayınladığı ilk tebliğlerden itibaren, 
Batı dünyası, Türkiyenin, iç ve dış politikasvıda hiç bir değişildik ya- 
pılmıyacağmı memnuniyetle öğrenmiştir. Nato ve Centoya bağlı ka­
lındığı ilân edilmiştir. Bundan başka diktatör olmaya hiçbir niyetleri 
olmadığını, ” hür ve serbest” —seçimlerin en kısa bir zamanda yap-la- 
cnğını, partiler üzerinde tarafsız kimselerden kurulacak geçici bir hü­
kümet tarafından memleketin seçimlere kadar idare edilip, seçim so­
nunda idareyi, kazanan partiye devredeceklerini bildirmişlerdir.
Ordunun bu hareketi, iki yıldan fazla bir zamandan beri artmakta 
olan bir huzursuzluğun sonucudur, öğrenciler, bir ay önce, hükümet 
aleyhinde gösteri yapmışlar. Harp Akademisi de üniversitelilere katıl­
mıştır. Menderesin durumu, Kore’nin Sygman Rlıee’si ile mukayese e. 
d ilebilir.
Menderes iktidarda kaldığı on yıllık süre içinde, plânsız bir kalkın 
ma hareketine girişmiştir. Memleket, enflâsyona doğru sürüklenmiş, 
fiyatların her gün biraz daha artması, Demokrat Partinin durumunu 
sarsmaya başlamıştır.
Fakat Menderes, her ne pahasma olursa olsun, iktidarda kalmaya
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azmetmiş, ve bu arzusunu iki şekilde söyüyebileceğini sanmıştı. Mem­
lekette, din politikasına girişerek, Kemal Atatiirkün inkılâplarım çiğne 
miye başlamıştır. Ayrıca, baskı rejimine kalkışmış, basını, sıkmış gaze­
teleri kapamış, gazetecileri hapsettirmiş, eski cumhurbaşkanı ve muha­
lefet partisi başkanı, ordunun candan sevip güvendiği millî kahraman 
İnönü’ye yersiz hücumlarda bulunmuştur. Başbakan Menderes, muha­
lefetin faaliyetine engel olmak için orduyu harekete geçirmek isteyince 
artık iktidarının sona ermek üzere olduğu anlaşılmıştır.
Atatürk prensiplerini benimseyen Millî Birlik Komitesinin, sözle­
rini yerine getirerek, Türkiyenin modern demokrasi memleketlerinden 
biri haline geleceğine inanıyoruz. Böylece, Türkiye hür dünyanın bir 
parçası olarak, ısıldı bir istikbale doğru yol alacaktır.
MIRROR
Bu sırada memleketine gitmek üzere îstanbuldan transit geçen 
İran Şahı da şu beyanatta bulunmuştu:
’ ’Türkiyeye uğrayışımm iki sebebi var. Birisi Kardeş Türk Mille­
tine karşı beslediğim sevgiyi, ittifak ve, dostluğumuza verdiğimiz önemi 
salisen bir defa daha teyit, ikinci sebep ise Silâhlı Kuvvetlerinizin başarı 
ile sonuçlanan bu hareketini tamamen benimsediğimi, Türk milleti için 
çok hayırlı olduğu kanaatini izhar etmek içkidir.”
Istanbulda hâdiselere şalıit olan eski Almanya Büyük elçisi Voıı 
papeıı de intihalarını şöyle anlatmıştı.
”Bu olayın dış politika bakımından büyük önemi vardır. Demokra­
si rejimlerinin içerden kuvvetli olması lâzımdır ki mağlûp edilmesinler. 
İşte 27 Mayıs hareketi o kadar ölçülü başladı ki Türkiyenin bütün müt­
tefikleri bunu iç istikrarın kuvvetlenmesi olarak görmektedirler. Temen­
ni ederim ki bu hareket sullıa, ilerlemeye ve sosyal gelişmeye hizmet et­
sin.”
Yazımıza General Gürsel iıı en güzel sözleriyle son veriyoruz.
’ ’İnanın, çok iyi günlere gidiyoruz. Bu memlekete dünkü karanlık 
musibetler bir daha düşmiyecektir.”
FESHEDİLEN MECLİSİN SON CELSESİ
Millî Birlik Komitesi tarafından feshedilen Meclisin son celsesinde, 
son konuşmayı CKMP Genel Başkanı Osman Bölükbaşı yapmıştı. Mec­
lisin yeniden tatile girmesi aleyhinde olan bu konuşmayı, son derece 
calibi dikkat olduğu miilâhazasiyle zabıtlara intikal ettiği tekilde bildi­
riyoruz:
OSMAN BÖLÜKBAŞI KÜRSÜDE 
Osman Bölükbaşı — İki gün evvel toplanan B.M.M. nin yeniden bir 
ay tatile girmesi bir takrirle talep ediliyor. Evvelâ, bu talepte bulunan­
lar iki günlük bir faaliyetten sonra B. M. M. nin yeniden tatile girmesini
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hakli gösterecek »e gibi bir mucip sebebe sahipseler onu bu kürsüden 
izah etmelidirler, (sağdan bravo sesleri, soldan gürültüler.)
Süleyman Kuranel (Gaziantep) -  Birbirimizi boğuyoruz baksa­
nıza.
Osman Bölükbaşı -  Bu herhalde biraz evvelki hâdiselen sonra 
alınmış bir karar değilair. Alemin gözü kör; kulağı sağır değildir. (Sağ­
dan bravo sesleri.) Biraz evvelki hâdiselerden müteessir iseniz, tedbiri­
ni alınız. Memleketin tahammülü ile oynuyorsunuz. İhtilâli siz hazırlı­
yorsunuz. (Sağdan alkışlar.)
Beis -  Osman bey, bayram tatili hakkında lütfen, Tatil üzerinde 
konuşumjz beyefendi.
Osman Bölükbaşı — Bırakmıyorlar Beis bey, elbette cevap vere­
ceğim.
Beis — Müdahale etmeyin efendim.
” YA HÜR SECİM YA KAEDEŞ KAVGASI”
Osman Bölükbaşı — Arkadaşlar bugün memleketin manzarası ne­
dir Biraz evvel emniyetli seçim şartlarından, birini temin gayesi ile 
getirilen bir teklitin ruznameye ahnmasuıa karar verdiniz. Bu yetmez. 
Bugün iki şeyden birine karar vermek mecburiyetindesiniz. Ya hür ve 
namuslu bir seçimin bütün şartlanın hazırlayıp seçime gideceksiniz, ya 
da bu memleketi kanlı bir kardeş kavgasına sürüklemeyi ve bunun me­
suliyetini göze alacaksınız. Bıınıuı ortası yoktur. (Sağdan şiddetli alkış­
lar, bravo sesleri.) Muhalefet için de iktidar için de başka yol yoktur.
’’NASIL TATLİLE GİDERMİŞLER?”
Meclis toplantı halindeyken dahi kendisini her türlü murakabenin 
dışında hisseden, mesuliyetlerin deryasına batmış bir hükümetin eline 
bir ay müddetle; memleketi teslim edip nasıl bayram tatiline gidebilirsi­
niz? Hangi hükümetin eline memleketi teslim ediyorsunuz? 6 - 7 Eylül 
hâdiselerinde Türk milletinin şeref ve haysiyesı, dünya karşısındaki 
itibarı ayaklar altına alınıp hudutsuz tecavüzler yapılırken, bir polisin 
düğmesinin kopmasına razı olmıyan, bir polisin tabancası ile ateş et­
mesine razı olmıyan, Mecbsin huzuruna gelip de (ateş edilmiş olsaydı, 
millî felâket olurdu. Türk ordusunun ve zabıtasının karşısında düşman 
mı vardı) diyen müsamahakâr hükümet... Dört tane göz yaşartıcı bom­
ba ile dağılması: mümkün olan masum talebelere, sîzlerin evlâtlarınıza 
çatır çatır polis kurşunlan sıkılıyor ve radyoda bu cinayeti müdafaa e- 
diyor. Şimdi memleketin içinde bulunduğu şartlan bir kere düşününüz. 
Bu memleket, onbeş kişilik bir komite, bir hükümet ve bir de idarei 
örfiye ile idare ediliyor. Üç başlı bir idare. Tarihte mi^li görülmemiş 
bir idare. Meşruiyet içinde bunun yeri yoktur. Böyle bir idarenin meş­
ruiyetle alâkası yoktur. (Soldan komiteciliği siz yapıyorsunuz sesleri.) 
Komitecinin kim olduğunu zaman gösterecektir. Zaman gösterecek ko- 
miteeiüğiu kimde olduğunu.
Fransız ihtilâlinde bir selâmeti umumiye komitesi vardı. Bu ko­
mite de bir tethiş rejimi kurmuştu. Bu ihtilâl komitesinin ruhu Bobes-
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piyer idi. Robespiyer, elinden kan damlıyan adamdı. Ama Robespiyer 
idealist ve namuslu adamdı. Siz idealist o İmi yasılan Robespiyer ro­
lüne çıkardınız. (Sağdan Şiddetli alkışlar, bravo sesleri.)
’ HANGİ MEŞRUİYETTEN BAHSEDİYORSUNUZ ”
Arkadaşlar, siz meşruiyetten de balısediyorsunuz. Hangi meşrui­
yetten bahsediyorsunuz? ’Meşruiyetin hâkim olduğu bir memlekette T. 
B. M. M. ilet burada olup bitenleri öğrenmek hakkına Anayasa muci­
binde sahip olan bir milletin arasına onbeş kişilik bir encümeni sokmanın 
yeri var mıdır? Gizli celse yapmıyoruz. Meclis müzakereleri âlemdir. 
Meclis müzakerelerinin aleniyeti demek burada olup biten her şeyi mil­
letin duyması demektir. Aleni celse cereyan eden müzakerelerin neşrini 
B. M. M. bile yasak edemez. B. M. M. nin alamıyacağı bir yasak kararı­
nı siz onbeş kişiye aldiramazsınız.
’ ’MENDERES CESUR İSE...”
Menderes cesursa, diktatörlüğünü açıkça ilân etsin, bu onbeş kişi­
nin gölgesine sığınmasın. (Sağdan şiddetli alkışlar, bravo sesleri.)
Arkadaşlar, memleket bugün manevi bir karanlık içinde yaşıyor. 
Hakikati millete duyurmak için lıer tedbir akıımıştır. O karanlığa 
memleketi mahkûm edenlerle mücalele etmemiz lâzım gelirken, onların 
eline memleketi bırakıp bayram tatiline gidiyorsunuz. Siz ihtilâlden de 
bahsediyorsunuz. Bu memlekette ihtilâli muhalefet çıkaramaz. Siz, ih­
tilâli kimin çıkaracağını, liderlerinizin nutuklarında arayınız.
Sene 1949 beyler. Ben DP nin dışında onunla mücadele eden bir 
partinin içindeyim. Bir büyük kongre akdediyorsunuz.
Süleyman Kuranel ) (Gaziantep) — Onunla ne alâkası var bunuıı
Osman Bölükbaşı —  Var, var. Niçin tatile girmemek lâzım, sebe­
bini izah ediyorum. Bu kongrenizde bir karar aldınız. Ne dediniz?
”1949 seçimlerinde olduğu gibi milletin namusu demek olan rey­
lerine el uzatılacak olursa, o eller kırılacaktır. Buna teşebbüs edenlere, 
karşı millet meşru müdafaa halinde olacaktır. Millet meşruiyeti müdafaa 
edecektir,, dediniz.
Bu mevzuda ben sizin muarızınız olduğum halde o zaman ne de­
dim bilir misiniz? Hükümet o zaman bir tehdit beyannamesi neşretti. 
” Bu hareket anarşidir, bu hareket şiddettir. Bu hareket ihtilâle tahrik­
tir, Ben hak ve hürriyetlerin bekçisiyim. Nizamı koruyacağım” dedi. O 
zaman bir beyanatla hükümete şu cevabı verdim ve sizi müdafaa et­
tim: ”Bu karar meşruiyetin müdafaası için verilmiştir. İhtilâli bir mu­
halif partinin arzusu değil, memleketteki şartlar çıkarabilir. İhtilâl, mil­
lete yapılan tazyik ile onun tahammülü arasındaki muvazenenin bozul­
masından çıkar. Bu tazyiki, yani zulmü yapmak muhalif partilerin elin ­
de olmıyacağına göre, ihtilâl ancak zulüm yapabilecek durumda olan 
iktidardakilerin eseri olabilir. Asla temenni etmemekle beraber bir giin 
bu memlekette bir ihtilâl çıkarsa bunun günahı, mesuliyeti, kanun na­
mına kanunsuzluğu, hak namına haksızkğı devam ettiren iktidarın ola­
caktır.” demiştim. Bııgüıı de ben aynı şekilde düşünüyorum. Bugün ne­
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den siz ayni mantıkla hareket etmiyorsunuz
TAHKİKAT KOMİSYONU VE VEIİİP PAŞA DÎVANI HARBÎ
Onbeş kişilik bir komiteniz tıpkı Velıip Paşa divanı harbi gibi ev­
velâ asıyor, sonra muhakeme ekliyor. Bu yetmedi örfi idare, o da kâfi 
gelmezse kanun, anayasa ve prensip tammıyan bir hükümet. Böyle ida­
re, böyle hükümet olmaz. Bu hükümet, Aııkarada ve îstanbulda akaıı 
masum kanlanılın mesulü olan bir hükümettir. Evvelâ bu kamu hesa­
bım versin, ondan sonra bu memleketi idareye lâyık olduğuna vicdanları­
nız kanaat getirirse, mesuliyeti üzerinize alır, tatile gidersiniz. Aksi hal­
de dünya ve ahirette kimseye söz söylemiye yüzünüz kalmaz. Bu yüz­
den doğacak mesuliyetler iktidar mebusları olarak omuzlarınızdadır.
Bir taraftan tutar hükümet, ’’ağzı süt kokan iğfal edilmiş bir a- 
vuç çocuğa nümayiş yaptırılıyor” der, diğer taraftan vitjdam sızlamadan 
bu yavrulara polis kurşunları sıkılır. Böyle bir hükümet nasıl iş başında 
bırakılır? (Soldan polise kurşun sıkılır mı sesleri.) Onlar silâhlı 
olsaydı, şimdiye kadar neler olurdu Yüzlerce polisiniz ölürdü. (Soldan 
gürültüler.) Geç, geç... İşüıize geldiği zaman bir takım tertipli mitingler 
yaptırırsınız, bunu bu millet bilir. İşinize gelmediği zaman da silâhsız bir 
talebe nümayişine katılanlara kurşun sıktırırsınız.
Siz hürriyet ve demokrasi nizamım kurmak için iktidara geldiniz. 
1960 Türkiyesini bugün 1923 - 1926 Türkiyesinin şartlan içinde yaşat­
mak istiyorsunuz. Siz milletin haklarını çiğnerken, gençler bir protesto 
mitingi, nümayiş yapmamış olsalardı, Türk milleti için bu utanılacak bir 
hal olurdu. (Sağdan şiddetli alkışlar, bravo sesleri.)
’ ’ZULMÜNÜZ OLMAZSA AYAKLANMA OLMÂZ”
Reis — Bölükbaşı bey, lütfen.
Osman Bölükbaşı — Soldan bir zat seçim gösterecektir diyor. Se­
çim gösterecekmiş. Hangi seçim? Seçim dünyanın neresinde yok ki? 
Komünist memleketlerde de seçim vardır. Neticesi önceden belli seçim­
ler vardır. Onbeş kişilik ihtilâl komitesinin yasaklariyle, kararlariyle 
örfi idare ile ve hiç bir prensip tanımadan hükümetle memleketiTîaran- 
hğa boğar, ağızlarımızı, tıkarsuıız, vicdanları ayaklar altında ezersiniz, 
radyolarla miletî iğfale çalışırsınız, ondan sonra da hiç bir sıkıntı his­
setmeden Türk Milletini ve dünyayı aldatmak için serbest seçim vardır 
dersiniz. Serbest seçim böyle olmaz, onun şartları vardır. Hür, emniyetli 
ve namuslu seçimi göze alsaydımz, zaten memleketi bu hâle getirmezdi­
niz. Bu memlekette gece uykularuu kaçıran hâdiseler bir gün vukubu- 
lursa bunun mesulleri sizler olacaksınız. Zulmünüz olmazsa, ayakanma 
olmaz. (Sağdan şiddetli alkışlar, bravo sesleri.)
Osman Bölükbaşı mecliste son yılların en güzel ve en cesur 
konuşmasını yaparak milletin hakiki tercümanı oldu.
S O N
BASILDIĞI YER: VAKİT MATBAASI — 1960
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HÜRRİYET ŞEHİTLERİNE
Ey i usan kaklarının aslanca şehitleri!
O eski palabıyık dev gibi yiğitleri—
Dal gibi bedenlerle imrendiren (¿ocuklar,
Ey toprağın koynuna güvey giren çocuklar. 
Hürriyet kızı size göz yağı dökmektedir; 
Kanımızdan bu yurdun şalağı sökmektedir. 
Mürekkep insan kanı, kalem insan gövdesi:
.Beyazıt meydanına “ Hürriyet kasidesi”
Kızım, bit an em, gülüm, Hürriyet olsun adın; 
Kardeş katillerinin alnını damgaladın 
Siyah iskarpininin sivri topuğuyla sen! 
bir zaltıye atının boynuna atılırken.
Vur alnına mührünü o alça.mış kopuğun:
Mührü Süleyman kadar azizuir o topuğun.
Vur o temiz topuğa o çamurlu alna vur!...
Yere dökülse bile, kan olur başa vurur:
Ecel şerbeti değil, hürriyet şarabı bu!
Deliklin oyuk oyuk meydenın dolu dolu,
İç o kutsal şaraptan, iç iç iç de hadisiz;
Yirminci banarına yeni basmış güzel kız!
Duda ğuı ruj görmeden, ko alnında kan olsun; 
haçının her teline bir yezit kurban dışım;
Yaya bir sürü Hüseyin, atlı bir sürü yezid; 
Hürriyet cihadının Kerbelâsı Bayezit!
Sen ey bu badireden sağ çıkan yiğit çocuk! 
Allaha, hürriyete, Atatürk’e yolculuk..
Yılma ki düzlük yakın, sonu yokuşun, yürü.! 
Ayakta gömülmekten farksız duruşun, yürü! 
Kulağının dibinde vızlasın kurşun, yürü 
Önünü görmek için elbette gözün feri,
İleri, biraz daha, biraz dalla ileri!..
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR
MUSTAFA KEMÂL..
Ölmek yaşamaktır vatan uğrunda 
Deyip öyle girdim savaşa 
Komut verdim 
Şahlandı cümle vatan 
Boğdum kör talihi zindanında. 
Bahtı gülen anaları yurdumun 
Gökleri, dağları, denizleri 
Yarınları, güvenipte uyuduğum 
Aslan yeleli ışığı sınırlarımın 
Melımetleri
1 ulun ellerinden yüreklerinizin
Sevgilerinizi boşaltın üzerime
Sevgilerinizle beni yıkayın.
Yüzyıllar öncesinden
/Yüzyıllar sonrasından gelir sesim
Sevdiğim
Birtanem
TÜRKİYElim
Sen var oldukça belliki
Ben MUSTAFA KEMÂLİM.
Vural Vahid SUİÇMEZ
Toptan satış yeri Cağaloğlu yokuşu No. 5 Ayyıldız Kitabevi Fiatı 100 Kuruş
Taha Toros Arşivi
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